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ROLLINS ALUMNI RECORD 
No. 6 JUNE, 1960 VOL. XXXVII 
ALUMNI FUND HONOR ROLL FOR 1959-1960 
YEAR'S END 
This is the last issue of the Rollins 
Alumni Record for the academic year. 
The next will be published early in Oc- 
tober. 
The past year has been a busy and 
eventful one for the Alumni House 
staff. It also has been a most reward- 
ing year for the officers and directors. 
Much has been accomplished. The 
fourth successful reunion weekend was 
held in April. The Field House pro- 
gram has been set up and is ready for 
launching early in the coming aca- 
demic year. Interest and participation 
from our members continues to in- 
crease steadily in all fields. A new 
class, already interested, active and 
enthusiastic, has been added to our 
growing list of Alumni. 
The future of Rollins College is as 
bright as you want to make it. 
Our every good wish for a happy 
summer and success in all your en- 
deavors.—Editor. 
CALENDAR 
The first contingent of students for 
the 1960-61 academic year at Rollins 
will begin with the arrival of approxi- 
mately 67 Freshmen Saturday, Septem- 
ber 18, when the first "How to Study 
Week" will be held on Campus. The 
course is designed to enable entering 
freshmen students to see the intellec- 
tual tools as such, to understand col- 
lege as an opportunity to master them, 
and present situations requiring iden- 
tification and appropriate use of them 
—but above all to get students to see 
knowledge as the product of effective 
thinking. 
Orientation week will begin Monday, 
September 26, and classes meet for the 
first time Monday, October 3. 
Highlights of coming academic year 
are: 
Feb. 25, Founders Week Dinner 
Feb 26, Animated Magazine 
Feb. 27, Founders Day Convocation 
March 2-3, Bach Festival 
March 27-April 1, Baseball Week 
April 6, 7, 8, Annual Fiesta 
April   28,   29,   30,   Alumni   Reunion 
Weekend. 
May 28, Baccalaureate Service 
June 2, Commencement 
June 2, Alumni-Senior Breakfast. 
ENROLLMENT OUTLOOK 
Enrollment outlook for the 1960-61 
scholastic year at Rollins is bright, 
according to the Admissions office. Al- 
ready the quota of 344 women board- 
ing students has been filled. As the 
Record goes to press there is room for 
a few additional qualified men board- 
ing students. 
Alumni, 768 of them, contributed 
$35,781.84 to the well being of Rollins 
College during the 1959-60 Alumni 
Fund year. 
A complete list of Alumni contrib- 
utors is published in this issue of the 
Record under our Roll of Honor. 
Of the amount contributed by our 
Alumni during 1959-60, $7,326.50 was 
in unrestricted contributions to the 
Alumni Fund. Restricted gifts made 
to the College by Alumni amounted to 
$25,961.41. These gifts were for spe- 
cific purposes including scholarships, 
Patrons contributions, Book-A-Year 
memberships. 
Included in the above totals is $2,- 
493.93, income from the Henry Buck- 
ingham Mowbray trust fund. Mr. Mow- 
bray, who attended Rollins from 1891 
to 1895, died in Winter Park October 
2, 1958. He was one of the first editors 
of the Sandspur. 
Not included are pre-campaign con- 
tributions to the Field House Fund. 
As the Record goes to press $5,548.00 
has been received and credited to the 
Field House Fund. 
While every effort is made to list 
every Alumni contributor to the Col- 
lege in evpry category, it is possible 
for us here at Alumni House to be in 
error. If any Alumnus made a con- 
tribution and his or her name is not 
listed on the Roll of Honor, please 
write us immediately, and please be 
assured that it was entirely uninten- 
tional. Some contributions always 
come in after the fund books are 
closed each year. These are credited 
to the next fund year and contributors 
notified. 
All  contributions  to   Rollins Alumni 
Inc., are  income tax deductible. 
CENTRAL FLORIDA 
CLUB PLANS MADE 
Officers and directors of the Rollins 
Alumni Club of Central Florida elect- 
ed for the coming year are: President, 
Howard Mallen '52; Vice President, 
Bill Gooch '50; Secretary, Betty Wheat- 
ley Johnson '30; Treasurer, Ted Emery 
'50. Directors: Alice Egan '52; Chap- 
line McDonnell '56; Ed Granberry '52; 
Betty Jean Lang '54; Ken Peloquin '54. 
A full program of activities for the 
coming year is being planned by the 
officers for all Rollins Alumni living 
in the Central Florida Area. Included 
are: Basketball and Baseball game 
parties, Reunion Dance, Annie Russell 
Theatre Party, Alumni-Senior Sunrise 
Breakfast. 
The annual picnic and Pelican Party 
this summer has been scheduled for 
Saturday and Sunday, August 27 and 
28. President Mallen urges all mem- 
bers to make plans to attend this out- 
standing annual party. An interesting 
program is being planned. It is a 
family party so bring the children 
along. 
CO-OP  PROGRAMS 
Rollins now has cooperative pro- 
grams with nine leading universities 
offering advanced study in engineer- 
ing, business administration, teaching, 
medicine and law. Students complet- 
ing basic requirements at Rollins may 
enter the following Universities and, 
after completing successfully the re- 
quirements there, receive both their 
bachelors degree from Rollins and 
their advanced degree from the uni- 
versity in the course of their choice. 
Following are the Universities and the 
subjects offered: 
COLUMBIA UNIVERSITY (Engi- 
neering) 
DARTMOUTH COLLEGE, THE 
AMOS TUCK SCHOOL OF BUSINESS 
ADMINISTRATION (Business Admin- 
istration) 
DUKE UNIVERSITY (Forestry; Med- 
icine; Master of Teaching) 
GEORGETOWN UNIVERSITY (For- 
eign Service) 
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY (Engineering) 
NEW YORK UNIVERSITY (Engi- 
neering) 
STETSON UNIVERSITY (Law) 
TULANE UNIVERSITY (Medicine) 
VANDERBILT UNIVERSITY (Medi- 
cine) 
1960 CLASS GIFT 
The Field House fund received $504 
from the class of 1960, according to an 
announcement made by Miss Chloe M. 
Lyle of the Cashier's Office. An ad- 
ditional gift of $150.00 for a Book-A- 
Year membership was made by the 
last graduating class. President Wal- 
ter L. Cain announced at Honors and 
Awards Day that the members of the 
class of 1960 had voted to give all 
funds remaining in the class treasury 
to the two funds.   The total was $654. 
PELICAN PICNIC 
Members of the Rollins Alumni Club 
of Central Florida who wish to spend 
the night of Saturday, August 27, at 
the Pelican, must make advance res- 
ervations by calling the Treasurer's 
Office at the College. Those who at- 
tend only the Sunday picnic and beach 
party do not need to make advance 
reservations with the college. Make 
your plans now.    Bring the children. 
ALUMNA AUTHOR 
Grace Callahan Walker '32 is the 
author of a new book "Bomber Angel" 
which is being released by Pageant 
Press, Inc., 101 Fifth Avenue, New 
York 3, New York. Active in her 
chosen field of education, guidance 
and psychology, she is living at 425 
West Hazel Avenue, Orlando, Fla. 
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Gay 90s 
Ruth Ford Atkinson 
Mrs. Henry I. Barnes 
(Marion Coan) 
Dr. Fred P. Ensminger 
Mrs. J. B. Gordon 
(May Moremen) 
William I. Huffstetler 
Col. George Morgan King 
Mrs. Ralph McKelvey 
(Helen Fairchild) 
Minnie Moremen 
Anna Rand 
Mrs. Harry H. Shutts 
(Emily Pelton) 
Mrs. Reinhard Siedenburg 
(Paula Dommerich) 
J. Frederick Turner 
Annie Guffin Ward 
L. Gertrude Wilcox 
Eugenia Swain Young 
Class of 1900 
Mrs. Sara Moses Dean 
(Sara Moses) 
Mrs. R. P. Higgins 
(Mabel Brewer) 
Mrs. J. E. Kelley 
(Mamie Blue) 
Charles A. McMurray 
Class of 1901 
Mrs. Joseph Bumby 
(Ethel Smith) 
Charlotte May Heath 
Class of 1903 
Dr. T. W. Lawton 
Class of 1904 
Mrs. James W. Bixler 
(Clara Burleigh) 
Robert L. Brewer 
Col. Winston V. Morrow 
Karl E. Schuyler 
Class of 1905 
Leland M. Chubb 
Girard N. Denning 
Mrs. William W. Yothers 
(Ada A. Bumby) 
Class of 1906 
Mrs. Irma L. Rogers 
(Irma Lewter) 
Mrs. George Saunders 
(Florence Robinson) 
Class of 1907 
Berkeley Blackman 
Elizabeth D. Burleigh 
Donald A. Cheney 
Mrs. Davis E. Fishback 
(Lillian Wilmott) 
Mrs. F. Gray Rush 
(Elizabeth Knox) 
Henry A. West, Jr. 
Class of 1908 
Mrs. T. W. Lawton 
(Lottie Lee) 
Dr. James B. Luckie 
Mrs. J. W. Mclntosh 
(Eunice Baldwin) 
Oliver V. Phillips 
Ruby Edna Pierce 
W. F. Roper 
Helen Steinmetz 
Frederick W. Vanderpool 
Mrs. Arthur P. Vaughn 
(Margaret Burleigh) 
Mrs. G. A. Volby 
(Ida Lamson) 
Class of 1909 
Mrs. Leland M. Chubb 
(Barbara Flye) 
C. Judson Edwards 
James M. Willson 
Class of 1910 
Mrs. H. O. Adams 
(Isla Green) 
Mrs. Donald A. Cheney 
(Fanny Robinson) 
Marguerite V. Doggett 
Florence A. Duncan 
Mrs. C. H. Estey 
(Winifred Wood) 
Ray A. Trovillion 
Mr. and Mrs. James E. Windham 
(Florence Moore) 
Class of 1911 
Mrs. G. H. Fernald 
(Frances R. Burleigh) 
Mrs. Demos Mandis 
(Margaret Woodruff) 
Mabelle O'Neal 
Glancy O. Wallace 
Class of 1912 
Mrs. Glancy O. Wallace 
(Marjorie Blackman) 
Class of 1913 
F. Ellison Adams 
Mabel E. Daniels 
Ruth R. Daniels 
Mrs. Adelaide Voorhees McCulloch 
Mrs. Walter Rose 
(Estelle Smith) 
Mrs. Eugene Tallant 
(Emma Jane Little) 
Class of 1914 
Florence Merrill Betts 
C. DeWitt Miller 
Class of 1915 
Mrs. Philip S. Harper 
(Carolyn Lamar) 
Arthur F. Landstreet 
Mrs. John B. Munson 
(Sarah Iola Wilson) 
Harry A. Nickerson 
Class of 1916 
James E. Blue 
Richard Cornelison 
Class of 1917 
Mr. and Mrs. Roland D. Barze 
(Marguerite Enlow) 
A. J. Hanna 
Mrs. George H. A. Kunst 
(Mary Conaway) 
Edwin A. McQuarters 
Paul L. Thoren 
Class of 1918 
Sara Yancey Belknap 
Mrs. John L. Boynton 
(Katharine Waldron) 
Mrs. Kenneth Fuessle 
(Elizabeth Russell) 
Robert C. Hutchinson 
Finley A. B. MacKeil 
Sara Evans Muriel 
Loretta Salmon 
Anne C. Stone 
Class of 1919 
Leonard L. Fletcher 
Mrs. Paul T. Flood 
(Winifred Hanchett) 
Mrs. Robert C. Hutchinson 
(Marjorie Tallman) 
Mrs. Neil S. Jones 
(Virga L. West) 
Mrs. John R. Newcomer 
(Georgia L. Frost) 
Dr. Florence M. Stone 
Thomas A. Yancey 
Class of 1920 
J. Harold Hill 
Emilie Schweigl 
Earle Shannon 
T. DeWitt Taylor 
Class of 1921 
A. Smith Fletcher 
Robert H. Gait 
Elizabeth D. Meriwether 
Class of 1922 
Madeleine Estey Appleby 
Mrs. William H. Howison 
(Vivian Barbour) 
Mrs. Ogden J. Rochelle 
(Rose Powers) 
Sr.      Dr. and Mrs. Alvord L. Stone 
(Ruth Waldron) 
Class of 1923 
Agnes Boggs 
Alice M. Campbell 
Raymond W. Greene 
Mrs. E. H. Hopson 
(Rosa Brooks) 
Frances M. James 
Robert Sedgwick 
Mrs. Clarence E. Silvers 
(Easter Martin Russell) 
Class of 1924 
Curtis T. Atkisson 
Ethel M. Campbell 
Mrs. Franklin P. Clark 
(Charlotte Vose) 
Mrs. A. Smith Fletcher 
(Marion Rickard) 
Bertha Gram 
Donald I. Knowles 
Mrs. L. LaDue Lashar 
(Lavonne LaDue) 
Wallace Stevens 
Dr. T. Campbell Thompson 
Helen Waterhouse 
Mrs. Harvey A. Wooster 
(Ruth Scudder) 
Class of 1925 
Mrs. Pearson Bobbitt 
(Bertha Phiel) 
Guy F. Colado 
Mrs. Hamilton W. Howe 
(Margaret Backus) 
Mrs. Walter Johnston 
(Edna Wallace) 
Maxwell W. McRoberts 
Douglass W. Potter 
Mrs. William H. Windom 
(Trillis Wesseler) 
Class of 1926 
Mrs. Robert C. Carson 
(Eva Thompson) 
Robert B. Colville 
John B. Miller 
Mrs. Fred Puleston 
(Lucille Waters) 
Class of 1927 
Averyl B. Anderson 
Mrs. Robert E. Bowling 
(Alice Portner) 
Mrs. Guy F. Colado 
(Jeannette Dickson) 
Harold K. Daniels 
Jack H. Evans 
Mrs. Ray W. Greene 
(Wilhelmina Freeman) 
Mrs. Rodman Lehman 
(Katharine Lewis) 
William Lofroos 
Charles Spross 
Mrs. M. B. Thomas 
(Miriam Boyd) 
Eugenia W. Tuttle 
Class of 1928 
Elizabeth Atkisson 
Peter Babich 
Mrs. H. W. Barnum 
(Gertrude O. Ward) 
Phil D. Boardman 
Mrs. Victor M. Cannon 
(Georgia Gary) 
Claude C. Couch 
Lucy Harris 
Paul Hilliard 
Freda Kuebler 
Albert W. Newton 
Hazel Sawyer 
William E. Winderweedle 
Charles C. Zehler 
Class of 1929 
Mrs. Albert Green 
(Mary Hansen) 
Mrs. Norval L. Hendrickson 
(Mary E. Hall) 
Dr. Wilbur F. Jennings 
Mrs. Leila Hale Larkin 
Rodman J. Lehman 
Mrs. William E. Lofroos 
(Margaret White) 
Howard A. McDonald 
Harold J. Powers 
Class of 1930 
Clara Adolfs 
Mrs. Mattis W. Ballentine 
(Verna Maxson) 
Eleanor H. Blish 
Mrs. Emmett Carmichael 
(Flora Furen) 
Mrs. F. Stanley Clulow 
(Charmaine Berquist) 
Mrs. Harvey H. Comfort 
(Ethel Halm) 
Mrs. Claud Ellett 
(Helen Link) 
Dr. Ruth Ellsworth 
Rudolph Fischer 
Marion Sias Geier 
Richard Owen Harris 
Mrs. Robert Johnson 
(Betty Wheatley) 
Mrs. Barney M. Lewis 
(Sarah K. Huey) 
Mrs. James Mclntosh 
(Helen Massey) 
Hugh F. McKean 
Mrs. Theodore Mittendorf 
(Dorothy Solger) 
Mrs. Franklin Moore 
(Louise Hall) 
Mrs. Charles W. Morgan 
(Dorothy Davis) 
Dr. Ceeile L. Piltz 
Mr. and Mrs. Cloyde H. Russell 
(Ruth Cole) 
Virginia Stelle 
Mrs. Harry E. Tuttle, Jr. 
(Stella Weston) 
Damaris O. Wilson 
Mrs. Meredith Woore 
(Margaret Brown) 
Class of 1931 
Eleanor Arnold 
Ralph Ewing 
Mrs. Curtis Farless 
(Pauline Bumby) 
Mrs. Ralph E. Greene 
(Dorothy Allen) 
Mrs. Richard O. Harris 
(Mary A. Race) 
Mrs. Fred Lewter 
(Dorothy Hartridge) 
Jewel M. Lewter 
Mrs. Harold Lyons (Catherine Green) 
Gladys Morton 
Mrs. Almerin C. O'Hara 
(Mar.iorie Rushmore) 
Wilfred E. Rice, Jr. 
Mrs. Paul Ruttenbur 
(Orpha Hodson) 
Mrs. L. A. Slauter 
(Eleanor Krause) 
Robert W. Stephens 
Myra A. Thomas 
Frank P. Walker 
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Class of 1932 
Mrs. C. A. Bisson 
(Thirza Fluno) 
Mrs. A. Clinton Cook 
(Lottie M. Turner) 
Dr. Kenneth Curry 
Donald E. French 
Mrs. Gwen H. Griffin 
(Gwen Heilman) 
Mrs. Howard A. McDonald 
(Georgina Jefferys) 
Harry D. Orr, Jr. 
Mrs. Terry B. Patterson (Gwendolyn Bartholomew) 
Phyrne Squier Russell 
Mrs. G. K. Scudder 
(Mary Howard) 
Mrs. Steven Scudder 
(Betty Rathbone) 
Arthur D. Stafford 
Dr. Richard Wilkinson 
Class of 1933 
Mrs. John T. Bills 
(Jeanne Bellamy) 
H. George Carrison 
Wallace H. Child 
Mrs. Henry M. Douglass 
(Thelma Van Buskirk) 
Mrs. Arthur Fleming 
(Gloria A. Peshmalyan) 
Caroline Foster 
Mrs. James M. Levy (Emily Bookwalter) 
Mrs. Franklin Lewis 
(Margaret Cummings) 
Mr. and Mrs. Thomas Miller 
(Elinor Estes) 
Mrs. Albert E. Mills 
(Laura Windsor) 
Mr. and Mrs. James H. Ottaway 
(Ruth B. Hart) 
Mrs. Wilfred E. Rice 
(Dorothea Louise Smoak) 
Mrs. Lester P. Robinson 
(Lulu Cashwell) 
Mrs. Richard W. Seabury, Jr. 
(Louise Brett) 
Mrs. David W. Shepherd 
(Jean Fullington) 
Mrs. Marvin V. Stevens 
(Bruna Bergonzi) 
Theodore O. Walton 
Mrs. George C. Warner 
(Elizabeth Ransom) 
Class of 1934 
A. Severin Bourne, Jr. 
Eugene D. Coleman 
H. Ben Fawcett, Jr. 
Mrs. Robert E. Greiner 
(Mary C. Rogers) 
Herma J. Jefferys 
Thomas P. Johnson 
Mrs. Albert D. Lawrence 
(Harriet Beuscher) 
Thomas W. Lawton, Jr. 
Mary B. Longest 
Elizabeth B. Marshall 
Mrs. Philip B. Roberts 
(Eleanor Wilcox) 
Robert A. Robertson 
Mrs. E. Reinhold Rogers, Jr. 
(Vivien Skinner) 
Dr. Allen Spitzer 
Robert E. Stufflebeam 
Mrs. William Walker 
(Mona Graessle) 
Mrs. Osburn C. Wilson 
(Rebecca Coleman) 
Class of 1935 
Warren C. Apgar 
Vincent M. Canzoneri 
George D. Cornell 
Mrs. John T. Galey (Blanche Fishback) 
Mrs. L. E. Hagen 
(Consuelo Santaella) 
Mrs. Sara H. Howden 
(Sara Harbottle) 
E. Gordon Jones 
Mrs. Wallace Kinney 
(Barbara Parsons) 
Benjamin F. Kuhns, Jr. 
Mrs. Oliver R. McCoy 
(Julia Large) 
J. Alan MacWatt 
Mrs. A. Reynolds Morse 
(Eleanor Reese) 
Mrs. Harold Mutispaugh 
(Wanita Dean) 
Jack L. Ott 
Mrs. Russell W. Ramsey 
(Elfreda Winant) 
Mrs. Walter Schultz 
(Letta M. Stanley) 
Mrs. Roy H. Smith, Jr. 
(Sara Luce) 
Mrs. Gereld L. Tawney 
(Agatha Townsend) 
Ruth Vruwink 
Mrs. Branson H. Willis 
(Jane Marshall) 
Richard S. Wolfe 
William T. Woodhull 
Class of 1936 
Lennox L. Allen 
Dr. Marguerite M. Bird 
Mrs. L. J. Brewer 
(Martha M. Newby) 
Dr. R. Brown 
Mr. and Mrs. Reginald Clough 
(Virginia Jaekel) 
William L. Davies 
Mrs. Eugene L. Faubel 
(Jean Astrup) 
Mrs. John G. Hall (Katharine Winchester) 
Mrs. John W. Harter 
(Elisabet Richards) 
George W. Hines 
Mrs. Jesse L. Kilgore 
(Eloisa Williams) 
Mrs. Theron M. Lemly 
(Mary E. White) 
Mrs. H. R. Lindamood 
(Betty Beyer) 
Mrs. Robert G. Neumann 
(Marlen Eldredge) 
Mrs. Wade S. Newell 
(Jean Beauchamp) 
Paul S. Nev 
Mrs. Jack L. Ott 
(Mary Jane McKay) 
Harrison Roberts 
Mrs. Homer L. Rodriguez 
(Virginia Richardson) 
Howard W. Showalter 
Mrs. W. Quentin Smith 
(Eleanora Roush) 
Mrs. Baxley T. Tankard 
(Ann Clark) 
Mrs. Harvey W. Taylor 
(Mary R. Jarrell) 
Mrs. Lester E. Waterbury 
(Jean Parker) 
Daniel Winant, Jr. 
Class of 1937 
Charles W. Allen. Jr. 
Richard J. Alter 
Arthur H. Brownell 
Miriam Gaertner 
Ralph H. Gibbs 
Roxie Haffopian 
Mrs. Philip Hatch 
(Jane Axline) 
Mrs. Charles W. Huber, Jr. 
(Dorothy Manwaring) 
Richard H. Lee 
Mrs. Bert A. Lynch, Jr. 
(Jeanette Lichtenstein) 
Mrs. Orren McJunkins 
(Margaret I. LeFevre) 
John G. McKay, Jr. 
Dr. and Mrs. Nelson Marshall (Grace Terry) 
Mrs. Duncan H. Newell, Jr. 
(Phyllis Dorr) 
Bryant H. Prentice, Jr. 
Mrs. William H. Reynolds 
(Frances Hyer) 
Lt. Col. M. E. Schulten 
Mrs. David Stone 
(Perry Oldham) 
Class of 1938 
Mrs. Horace E. Allen 
(Ruth Melcher) 
Mrs. Harris C. Andrews 
(Helen 'H' Brown) 
Donald A. Bond 
Mrs. Eugene Coleman 
(Catherine Bailey) 
Mrs. George B. Coughlin, Jr. 
(Ruth Blunden) 
Richard S. Cutchin 
Mrs. David Darling 
(Beverly Jones) 
Dr. Davitt A. Felder 
Mrs. George L. Hack 
(Dorothy Potter) 
Mrs. Lawrence K. Healy 
(Bernice Gardner) 
Mr. and Mrs. Warren C. Hume 
(Augusta Yust) 
Mr. and Mrs. Richard K. Ingraham 
(Mary Virginia Boyd) 
Mrs. Constantine N. Kay 
(Jeanne Gillette) 
Mrs. Horace S. Merrill 
(Marion A. Galbraith) 
Mrs. Calhoun Norton 
(Nan Poeller) 
John O. Rich 
Mrs. Harrison Roberts 
(Magdalene Jones) 
J. Sands Showalter 
Mrs. Ervin H. Shumate 
(Betty Myers) 
John E. Turner 
George M. Waddell 
Mrs. William F. Wilkerson 
(Opal Peters) 
Mrs. Howard U. Wilson 
(Jane Harding) 
Class of 1939 
John E. Clark 
Oliver E. Daugherty 
Mrs. John H. Divine III 
(Frances Daniel) 
George E. Fuller, Jr. 
Mrs. Arthur B. Haswell 
(Ethyl Horine) 
F. Norton Lockhart 
Mrs. Marshall Long 
(Betty Clark) 
John H. Makemson 
Lilah V. Nelson 
Mrs. Bryant Prentice, Jr. 
(Jeanne Crowley) 
Margaret Rogers 
Mrs. Philip B. Schnering 
(Ruth Scott) 
Leon M. Stackler 
Mrs. Donald A. Todd 
(Elizabeth T. Hannahs) 
Mrs. Elsie M. Troy 
(Elsie Moore) 
William Webb, Jr. 
Mrs. Maurice L. Wells 
(Susanne Pick) 
Mrs. George C. Wilder 
(Anna J. Whyte) 
Class of 1940 
Robert M. Belden 
Mrs. Sue Terry Boswell 
Harriet F. Brown 
Wendell A. Davis 
Mrs. Tavner Dunlap, Jr. 
(Anne B. Miller) 
Matthew G. Ely, Jr. 
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Mrs. Richard N. Fullerton 
(Caroline Sandlin) 
Charles C. Gill 
Mrs. George L. Greene 
(Margery Chindahl) 
Mrs. Herbert W. Hoover, Jr. 
(Carl Good) 
John M. Hoy 
Joseph D. Johnson 
Dr. John Rae, Jr. 
Mrs. Robert Stonerock 
(Mary E. Marchman) 
Class of 1941 
Mrs. Betty DeGiers Armstrong 
Francis F. Barber 
Mrs. John F. Bradley 
(Betty Mackemer) 
Melvin Clanton 
William G. Coe 
Dr. and Mrs. Donald J. Cram 
(Jean Turner) 
Dudley V. Darling 
Mrs. Oliver E. Daugherty 
(June Mutispaugh) 
Mrs. Wendell A. Davis 
(Anne Anthony) 
Mrs. Franklin R. Enquist 
(Esther Peirce) 
Claire C. Fontaine 
Mrs. Max E. Freeman 
(Jayne Rittenhouse) 
Mrs. Edward D. Green 
(Margaret Wiley) 
Herbert W. Hoover, Jr. 
Frank M. Hubbard 
Mrs. Joseph D. Johnson 
(Nancy Locke) 
John L. Liberman 
Mrs. George A. Loeb 
(Jeanne Mendelson) 
Mrs. Joseph Lowenheim 
(Dorothy Rathbun) 
Mrs. John C. Myers, Jr. 
(June A. Reinhold) 
Richard E. Rodda 
Mrs. Suzanne Sams 
(Suzanne Willis) 
Mr. and Mrs. Warren F. Siddall 
(Carolyn Ann Lewis) 
Robert F. Stonerock 
Dr. Rudolf Toch 
Verges Van Wickle 
Richard S. Wesson 
Class of 1942 
Mrs. Edwin B. Acree 
(Alice Henry) 
Mrs. T. Earle Cole 
(Jean Holden) 
Mrs. Matthew G. Ely, Jr. 
(Shirley Bassett) 
Franklin R. Enquist 
Mrs. Donald A. Gest 
(Nancy Johnson) 
Mrs. Kurt Glaser 
(Susanne Stein) 
Mrs. Frank H. Johnson 
(Helen V. Darling) 
P. R. Kelly 
John C. Myers, Jr. 
Mrs. Thomas Stanley 
(Louise Windham) 
A. Carrow Tolson 
Mrs. Bretaigne Windust 
(Irene Hoenig) 
Class of 1943 
Mrs. Robert R. Addie 
(Pauline Betz) 
Mrs. Edgar R. Baker, Jr. 
(Alice Newcomer) 
Mrs. Walter C. Beard, Jr. 
(Alette Curtis) 
Mrs. Melvin Clanton 
(Jane Anne Sholley) 
James M. Conklin, Jr. 
Mrs. Kenneth Donnalley 
(Mary J. Metcalf) 
Mrs. Charles H. Evans 
(Shirley Bowstead) 
W. Harold Gillespie 
Doris F. Hogan 
Mrs. William S. Jones 
(Philippa Herman) 
Dr. Warren I. Titus 
Marilyn H. Unger 
Dean M. Waddell 
Mrs. John J. Walsh 
(Josephine Caruso) 
Class of 1944 
Walter Beard, Jr. 
John A. Bistline, Jr. 
Julian Brewster 
Barbara Cheney 
Mrs. DeWitt C. Dominick III 
(Nancy Ragan) 
David H. Faile 
Mrs. Benjamin F. Hopkins, Jr. (Louise Ryan) 
Evelyn G. Long 
David F. Low 
Blaine L. Lucas, Jr. 
Mrs. Isham L. Martin 
(Tryntje Van Duzer) 
Mrs. George Matheson, Jr. 
(Edith M. Fitzpatrick) 
Dorothy Rice 
J. Richard Sewell 
Charlotte C. Smith 
Mrs. Dean M. Waddell 
(Ann Rolfe) 
Max A. Weissenburger, Jr. 
Jane Welsh 
Mrs. Carlton B. Wilder 
(Marjorie Hansen) 
Class of 1945 
Mrs. Lee W. Alberts 
(Nathalie Fowler) 
Mrs. Charles F. Booth 
(Jocelyn Bower) 
R. Nickson Carey 
Mrs. James M. Conklin, Jr. 
(Sally Mendelson) 
Mrs. Robert F. Dillon 
(Nancy Corbett) 
Edgar W. Erdman 
Mrs. Martin J. Galbraith 
(Judith Sutherland) 
Mrs. John R. Gaumer 
(Merlyn Gerber) 
Mrs. Richard A. Gilbert 
(Marie Rogers) 
Mrs. Philip D. Greene 
(Mary Elizabeth Campbell) 
Dr. George P. Gross 
Robert N. Hagnauer 
Mrs. Hugh Hall 
(Virginia Grimes) 
Mrs. Ervin F. Hodge 
(Ann Brinkman) 
Mrs. Aaron Kaycoff 
(Leila Kroll) 
Mabel Mabry 
Larry K. Rachlin 
Mrs. Andrew M. Sinclair 
(Peggy Welsh) 
Mrs. Fred H. Sorrow, Jr. 
(Virginia Trovillion) 
Class of 1946 
Alice R. Austin 
Mrs. Constance C. Ball 
(Connie Clifton) 
T. Earle Cole 
Marc Gilmore 
Mrs. Gerald D. Griffin 
(Shirley Winther) 
Sally P. Hazelet 
Mrs. James C. Hutchins 
(Sylva Twitchell) 
Dr. Edward A. Johnson 
Gerald B. Knight, Jr. 
Dr. Richard D. Lane 
Nicholas P. Morrissey, Jr. 
Mrs. George R. Rice, Jr. 
(Ann Thomas) 
Mrs. Thomas A. Scott, Jr. 
(Anna Harris) 
Carlton B. Wilder 
Class of 1947 
Edwin B. Acree 
L. Ray Biggerstaff 
Mrs. Page S. Buckley 
(Betty C. Hill) 
Mrs. William R. Bush 
(Patricia McGehee) 
Ainslie Embry 
D. Gordon Evans 
Mrs. Marc Gilmore 
(Arlene D. Sentle) 
Janet A. Haas 
Ruth G. Harrington 
Mrs. Joannes Karis 
(Martha Ann Proud) 
Mrs. John Kopplin 
(Jean Melling) 
Mr. and Mrs. Ted Mischuck 
(Eleanor Seavey) 
Alan G. Phillips 
Mrs. Murray A. Tulis 
(Lynn Hirsch) 
Mrs. Dean Voegtlen 
(Betty Lee Kenagy) 
Class of 1948 
Mrs. Ernest Albert 
(Elaine Miller) 
Mrs. Shepard G. Aronson 
(Muriel Fox) 
Mrs. Howard P. Bailey 
(Jenelle Gregg) 
Mrs. Thomas L. Bogardus, Jr. 
(Edith LaBoiteaux) 
William M. Davis 
Lawrence E. Dawson 
Mrs. Paul Dye, Jr. 
(Alice O'Neal) 
Ina Frances Goldberg 
Herman Goodwin, Jr. 
Capt. Philip D. Greene 
Charles A. Gundelach 
Mrs. Asa W. Hyde 
(Mary Jane Phillips) 
Mrs. Harry C. Jelstrom 
(Margaret Van Duzer) 
Mrs. Vincent W. Jones 
(Marie Prince) 
Mrs. William F. Koch, Jr. 
(Mary Lou Sommer) 
Edwin D. Little, Jr. 
Mrs. John P. Malapert 
(Shirley Kirk) 
Mrs. Michael Malis 
(Barbara Herring) 
Mrs. Charles E. Moore 
(Alice Virella) 
Armando Ortiz-Busigo 
Arthur V. Phillips 
Mrs. Anthony W. Pomper 
(Hortense Head) 
Mrs. George D. Selden, Jr. 
(Constance Bogardus) 
Mrs. Robert L. Thombley 
(Lois Cheesman) 
Mary Clair Upthegrove 
Mrs. Harvey G. Van Sant 
(Betty Roebuck) 
Class of 1949 
Mrs. William W. Arnold 
(Martha Conwell) 
Samuel A. Burchers 
Mrs. Thomas H. Chinnock 
(Sue Adams) 
Mrs. Marcus L. Cox 
(Joyce Poole) 
David W. Cramp 
Mrs. Samuel M. Davis, Jr. 
(Agnes A. Hendrix) 
Jane T. Freeman 
Howard P. Garman, Jr. 
Gerald D. Griffin 
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J. Fred Hartley, Jr. 
Mrs. Robert L. Heiss 
(Patricia Ann Clausing) 
Mrs. Joel Hillman II 
(Carol Berkley) 
Mrs. Dorothy M. Hostettler 
(Dorothy McFetridge) 
Mr. and Mrs. Paul Klinefelter, Jr. 
(Rosann Shaffer) 
William F. Koch, Jr. 
Dr. and Mrs. Warren F. Kuehl 
(Olga Llano) 
Theodore R. McElwee 
Michael Malis 
Mrs. George J. Matis 
(Marie Cook) 
Mrs. Nancy M. Montgomery 
(Nancy Morrison) 
Ielene B. Morrow 
Mrs. Arthur H. Murphey 
(Margaret W. Hanak) 
Mrs. James J. Scherer 
(Jean Allen) 
Mrs. J. Sands Showalter 
(Arlyne Wilson) 
Mrs. R. Neal Sinclair 
(Beverly Cotter) 
Mrs. E. W. Smith III 
(Barbara Godfrey) 
Mrs. Arthur Swacker, Jr. 
(Marilynn Dean) 
Mrs. Harry V. Thomas, Jr. 
(Eleanore Cain) 
B. Palmer Tuthill, Jr. 
Mrs. J. Cullen Wright 
(Martha Barksdale) 
Class of 1950 
Mrs. Ernest B. Anthis, Jr. 
(Martha Rowsey) 
Jack W. Belt 
Mr. and Mrs. Milton H. Blakemore 
(Dorothea Bufalino) 
Paul Dye, Jr. 
Kendrick E. Fenderson, Jr. 
Rev. Henry R. Gooch 
Mrs. Joseph S. Harra 
(Katherine Bowen) 
Paul A. Howell 
Mrs. Lawrence J. Levy 
(Jeannette Webman) 
Mr. and Mrs. James E. McMenemy 
(Margaret Bagley) 
Mrs. William M. Miller 
(Carol Posten) 
Clara Jane Mosack 
Mrs. Pierre E. Page 
(Jackie Bullock) 
Joseph Popeck 
Mrs. Yarda C. Salario 
(Yarda Carlson) 
William W. Schafer 
Everts S. Sibbernsen 
Dr. William R. Smythe, Jr. 
Arthur W. Swacker, Jr. 
Mrs. J. Walter Tucker, Jr. 
(Marjorie Sommer) 
Mrs. B. Palmer Tuthill, Jr. 
(Betty Bitzer) 
Mrs. David G. Zurbrick 
(Margaret Bell) 
Class of 1951 
Mr. and Mrs. Clarke Berdan 
(Virginia Brooks) 
Mrs. T. E. Blackburn 
(Kathlyn Keller) 
Don E. Brinegar 
Kenneth S. Brown 
Mrs. John K. Cole 
(Dallas Williams) 
Mrs. Harry W. Collison 
(Lee Gibson) 
Mrs. William M. Cossaboom II 
(Margy Mountcastle) 
Mrs. Dale E. Espich 
(Carolyn Alfred) 
Peter T. Fay 
Mrs. Richard H. Franklin 
(Gretchen Herpel) 
William R. Gordon 
J. Max Grulke 
IN MEMORY OF 
James R. Hendrix 
Russell J. Hoffman, Jr. 
Capt. George R. Homer 
Mrs. Anne G. Joseph 
(Anne Garretson) 
Mrs. David Larson 
(Lois Johnston) 
J. Alfred McCauslin 
Robert A. McCue 
Robert W. Miller 
Marnie Norris 
Mr. and Mrs. Edmund R. Okoniewski 
(Helen Fines) 
Mrs. Scott Probasco 
(Betty Rowland) 
Charles K. Robinson, Jr. 
Mrs. Patrick C. Ross 
(Ann Groves) 
Mrs. Edmund A. Schroer 
(Jean Clancy) 
Mrs. Robert T. Shepherd 
(Jeannine Romer) 
Mrs. William R. Smythe, Jr. 
(Jacqueline Biggerstaff) 
Mrs. Herbert M. Sommers 
(Sarah Shute) 
Mrs. Robert Tiller 
(Cornelia Hall) 
Mrs. M. Trismen Whitacre 
(Maud Trismen) 
Howard C. Wieland 
Class of 1952 
Dr. Paul R. Binner 
Mrs. Robert E. Busche 
(Dale Travis) 
William L. Carmel 
Gordon B. Clark 
Mrs. Charles B. Collins 
(Barbara Ann Davis) 
Hester A. Davis 
Alice M. Egan 
Mr. and Mrs. Richard A. Elliott 
(Jean Wiselogel) 
Nancy E. Flavell 
Mrs. John H. Gibbons 
(Mary Ann Hobart) 
Mrs. J. Max Grulke 
(Pat Roberts) 
Robert C. Heath 
Mrs. T. Patrick Honey 
(Alys Oglesby) 
Mrs. Seymour Joffe 
(Saretta Hill) 
Mrs. J. Michael Moore 
(Ardath Norcross) 
Mrs. William N. Moore 
(Eleanor Parker) 
Dr. Robert Newhouse 
Ralph L. Pernice 
Capt. G. H. Polakoff 
Richard B. Preu 
Mrs. Norman D. Ronemus 
(Sara Newton) 
R. Harrison Ryder, Jr. 
Mrs. John B. Sangster, Jr. 
(Diane Vigeant) 
Mrs. Barbara F. Scholl 
(Barbara Feidelson) 
W. Davis Shelly, Jr. 
Ralph A. Snyder 
Mrs. Harry H. Timmins 
(Jane Carmel) 
Addison W. Warner, Jr. 
Class of 1953 
Mrs. Richard W. Bandfield 
(Chesta Hosmer) 
G. Edmund Cushing 
James L. Fay 
J. C. Felix 
Lawrence T. Fitzpatrick 
6 
Mrs. Eugene C. Fletcher 
(Katherine Shackelford) 
Millicent A. Ford 
Mrs. Mulford B. Foster 
(Racine Sarasy) 
Mrs. John A. Handley 
(Lois Langellier) 
Mrs. William C. Irwin 
(Jan McGaw) 
Howard A. Kelly 
F. Clason Kyle 
John J. Large 
Mr. and Mrs. George H. Lymburn 
(Luisa Clarkson) 
Mrs. Robert A. McCue 
(Carolyn Herring) 
G. Howard Matson, Jr. 
Mrs. Howard P. Moore, Jr. 
(Diane Evans) 
Dr. Bayard H. Morrison III 
Thomas C. Nelson 
Mrs. William P. Noyes 
(Patricia Posten) 
Daniel C. Pinger 
Mrs. Otha F. Powell, Jr. 
(Kay Horton) 
Mrs. John W. Thibodeau 
(Jane Wynn) 
Robert Tiller 
Mrs. Bruce Watters 
(Barbara Mack) 
Jack R. Wheeler 
Class of 1954 
Frederick B. Baldwin, Jr. 
U. Stewart Chapman, Jr. 
Allee Chatham 
Thomas M. Chilton 
Mrs. Richard S. Conger 
(Faith Emeny) 
Mrs. Harold W. Dotts, Jr. 
(Ila Miller) 
Mrs. Stephen P. Dunn 
(Ethel Deikman) 
Louis V. Fusaro 
William D. Helprin 
Jane Hunsicker 
Mrs. Barbara L. Koerner 
(Barbara Weisenbarger) 
Betty Jean Lang 
Bruce Lee 
Mrs. Charles S. Lloyd 
(Marie Perkins) 
Mrs. Terry B. Morehouse 
(Letty Bohanon) 
Jean Navin 
Anthony Perkins 
Mrs. Ralph L. Pernice 
(Becky Strickland) 
Howard Richards 
Dr. George D. Saute 
J. Lloyd Soyars 
Barbara Anne Spencer 
Ralph Tomlin 
Mrs. Patricia Sheppard Williams 
(Patricia Sheppard) 
Mr. and Mrs. Jerome C. Wood 
(Lucia Howard) 
Class of 1955 
Harriet Atlass 
William F. Boggess 
Lt. Barbara M. Boyd 
Myra B. Brown 
Mr. and Mrs. Eugene Bryant 
(Natalie H. Rice) 
Mrs. Edmund Cushing 
(Diane Plamondon) 
Donald Finnigan 
Louis F. Garrard 
Louis F. Glaser 
Mrs. James W. Hayes 
(Mary M. Martin) 
Virginia Howard 
David S. Jaffray, Jr. 
Mrs. J. Donald Lantz 
(Peggy Sias) 
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Mrs. Alan D. Pierce 
(Janet O'Day) 
Mrs. Grady Ruff 
(Carol Farquharson) 
John W. Thibodeau 
Mrs. Lewis Walker III 
(Laurene Smith) 
Richard A. Weilenmann 
Donald A. Wilson 
Mrs. Willis J. Woodruff 
(Esther Windom) 
Class of 1956 
Mrs. Donald J. Barley 
(Suzanne LeClere) 
Carter Lee Beard 
Mrs. William M. Beard 
(Marian Virginia Wolfe) 
David F. Berto 
Gerald A. Bilensky 
Mrs. Max L. Brown 
(Virginia Fitts) 
Patricia Feise 
Mr. and Mrs. Dennis N. Folken 
(Betty Jane Peterman) 
Mrs. Nigel J. Grandfield 
(Alison Dessau) 
Norman C. Gross 
Anthony L. Haarstick 
Mrs. A. Richard Hart 
(Susan Bralower) 
Joan Jennings 
Joan P. Mack 
George W. Milam, Jr. 
Mrs. William M. Swain 
(Dorothy Wright) 
Frank J. Thompson 
Tyler Townley 
Charles M. Weisman 
John S. Wilson 
Class of 1957 
Robert K. Bell, Jr. 
Ann Bowers 
David A. Bowman 
Maurice M. Class II 
Mary Ann Colado 
Harry W. Collison 
Mrs. Alfred J. Dempsey 
(Lynn Hagerty) 
Mrs. Donald Finnigan 
(Carol Beardsley) 
Mrs. Ann W. Futhey 
(Ann Webster) 
Mrs. J. Anderson Graves, Jr. 
(Billie Jo Whipple) 
Mrs. James T. Hall 
(Freddie Flournoy) 
Joel G. D. Hutzler, Jr. 
Shirley Leech 
Stewart M. Maples 
Mrs. Gerald G. Olson 
(Katherine Sue Roth) 
Elizabeth Otis 
Edgar P. Overstreet, Jr. 
Katherine S. Schwarz 
Harry Smith II 
Mrs. Frank J. Thompson 
(Lorraine Kaelber) 
Richard Trismen 
Webster Walker, Jr. 
Mrs. Donald A. Wilsoi 
(Sandra Taylor) 
Class of 1958 
Leona L. Beeker 
Donald L. Cobb 
Mrs. Kenneth A. Conley 
(Marian M. Rich) 
James G. Davis, Jr. 
Frank Ferguson 
Ariel G. Grimes 
Peter H. Hoadley 
William G. Karslake 
Mrs. Robert B. Kohlmeyer 
(Zanette Farkas) 
Robert G. LaRue 
Mrs. James H. Mclntosh, Jr. 
(Cornelia Ladd) 
John Peter Mac Kechnie 
Joan MacLelland 
John C. Mette 
Mr. and Mrs. Jacques Mitchell III 
(Charlene Haupt) 
Mr. and Mrs. Thomas E. Morris 
(Roberta Marling) 
Mrs. Karl Muench 
(Deborah Delaney) 
Ford Elam Oehne 
Mrs. Morgan C. Powell 
(Joan Suozzo) 
Leslie L. Priester 
Donald L. Sullivan 
Class of 1959 
Lorraine Abbott 
Mrs. O. O. Alderman 
(Charlotte Robertson) 
Mr. and Mrs. Peter Benedict 
(Anne Wilkinson) 
Pauline Calloway 
Virginia Carpenter 
William E. Comer 
Mary Lee Sands 
Teruo Takahashi 
Class of 1960 
Don Austin Spencer 
Mrs. R. James Thornton 
(Ann Belfield) 
Fred L. Wolking 
Class of 1961 
Gordon W. Cox 
Diane F. Finney 
James L. Hall 
Judith M. Hill 
Mrs. Robert T. McWade, Jr. 
(Linda Flagg) 
Mrs. Edgar P. Overstreet, Jr. 
(Gail Hladik) 
IN MEMORIAM 
Samuel Godfrey Movers, Rollins 
1890-91, Deceased June 30, 1960. 
Mrs. Watt Marchman (Virginia Ore- 
baugh), Rollins B. M. 1935; B. A. 1936 
Deceased June 27, 1960. 
Dr. Henry Morris Edmonds, Dean of 
Knowles Memorial Chapel 1942-1947 
Deceased July 7, 1960. 
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